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1薬学部 薬学実務実習教育センター 
Fig. 1 配布した計算課題シート 
オンラインによる散剤調剤実習の試み 
 





































Fig. 2 配布した教材キットの内容 
(a) 電子天秤の写真,  (b) 使用する薬剤の写真（ダンボール等に張って壁に立てかけ薬品棚とする）, 



























方法 ⑦V マス分包機の操作方法 ⑧円盤
型自動分包機の操作方法の 8 作品を用意した。動画配信によって学内の通信環境を圧迫しないよう、













 実習評価アンケートに対し、369 名から回答があった（回答率 89.3％）。このうち、実習に対し

















































は実習の代替にはならず、対面による実習を希望する意見が 19 件（38％）寄せられた。 
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